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8Die Polarregionen:
Meer von Land umgeben
Nordpol liegt im Meer
Arktis Antarktisund
Land von Meer umgeben
Südpol liegt auf eisbedecktem 







































































neue Station, seit 2003
Meer von Land umgeben
Nordpol liegt im Meer
Land von Meer umgeben
Südpol liegt auf eisbedecktem 




oerter 2008 oerter 1990
Meer von Land umgeben
Nordpol liegt im Meer
Land von Meer umgeben
Südpol liegt auf eisbedecktem 
Kontinent (ca. 2830 m ü.M.)
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Größenvergleich Antarktika - Europa
Antarktis: 14,2 Mill qkm
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Ein Eisschild baut 
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Die Fläche mit Eisschmelze 
nahm zwischen 1979 und 
2008 um etwa  30% zu.
Die beiden Extremjahre waren 2007 
(maximale Fläche) und 1992 (minimale  
Fläche).
2007 trat oberflächiges Schmelzen auf 
etwa 50% der Fläche des Grönländischen 
Eisschildes auf.







Eisschmelze auf dem 
Grönländischen 
Inlandeis Juli 2012





















































am 8. Juli 2012 
Schmelzen auf ca. 40 % 
der Oberfläche
am 12. Juli 2012 
Schmelzen auf ca. 97 % 
der Oberfläche
1 Satellit zeigt Schmelzen
2-3 Satelliten zeigen Schmelzen
kein Schmelzen
33















Pine Island Gl., 
Thwaites Gl., SMI, 




Information aus IPCC-Report 2007:
 Was verursacht Meeresspiegelanstieg ?
































































Antarktis: Kontinent von Meer umgeben
Arktis: Meer von Land umgeben
Arktis/Grönland: im Sommer starkes Schmelzen an 
der Eisoberfläche
Massenbilanz Arktis/Grönland: stark negativ





Meereis ist gefrorenes 
Meerwasser. 
Beim Gefrieren von Meerwasser gefriert 
nur das Wasser, das Salz fällt aus.
Meereis wird vom Wind und den 
Meeresströmungen  bewegt.
Meereis schmilzt im Sommer und 
gefriert im Winter.
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Ausdehnung des arktischen Meereises 




































































Meereis ist gefrorenes Meerwasser
Meereis ist immer in Bewegung
Meereis schmilzt im Sommer und gefriert im Winter
Meereis im Nordpolarmeer nimmt stark ab
Meereis im Südpolarmeer zeigt wenig Veränderung














800.000 Jahre Klimageschichte 




















3029m, >700 ka ?
Russia,F, US













European Project for Ice 








10° W 0° 10°E



















































































Meer Schelfeis Inlandeis, gegründetes Eis  2000 Höhenlinie Aufsetzlinie















10° W 0° 10°E



















































































Meer Schelfeis Inlandeis, gegründetes Eis  2000 Höhenlinie Aufsetzlinie




























































































































































Archiv AWI/KipfstuhlBohren eines Eiskerns
55
Was lernen wir aus den Eiskernen 





















Jouzel et al.(2007): 
Science 317, 793-796
Lüthi, D.et al. (2008): 
Nature 453, 379-382
Loulerque, L. et al. 
(2008): Nature 453, 
383-386












Eisalter in Grönland bis 122.000 Jahre
Eisalter in der Antarktis bis 800.000 Jahre
Eis speichert Temperaturschwankungen
Eis speichert Zusammensetzung der Atmosphäre, u.a. 
den Gehalt an den Treibhausgasen CO2 und Methan
